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Les apocryphes syriaques. Paris, 2005.
(Études syriaques, 2)
Rédaction
1 Ce second ouvrage de la série développe les principales thématiques liées aux apocryphes
syriaques :  Jésus et sa parenté,  épopées d’apôtres partis évangéliser le monde connu,
histoires de disciples fondateurs de communautés en Orient, interprétations et exégèses
bibliques, récits pseudépigraphes, apocalypses, littérature juridique… Très vite, ces textes
syriaques ont été transmis dans d’autres aires culturelles, en particulier en arménien, en
géorgien et  en  arabe,  où  ils  ont  formé le  socle  des  traditions  relatives  aux  origines
chrétiennes. Les chapitres constituent autant d’introductions, par des spécialistes de ces
questions, aux différents genres présentés.
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